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ABSTRAK 
 
Pembuatan Web Server yang tangguh dalam segi kehandalan, kecepatan maupun performa 
pada Web Server menjadi hal yang wajib dalam menangani semua permintaan user / visitor.Banyak 
pilihan server yang dapat dijadikan sebuah Web Server salah satunya Virtual Private Server 
(VPS).Virtual Private Server (VPS) adalah sebuah Server yang dibagi menjadi beberapa bagian yang 
mempunyai system operation sendiri.Provider VPS yang menjadi favorit dan sering menjadi 
rekomendasi pilihan layanan VPS adalah Digital Ocean dan VULTR.Keunggulan dari kedua 
provider tersebut adalah  memiliki Enterprise SSDs atau penggunaan SSD (Solid State Drive) dalam 
hardware penyimpanannya.Berbagai pendapat datang mengenai kinerja atau performa dari kedua 
provider tersebut mengenai layanan VPS mana yang cocok dijadikan sebagai sebuah Web Server 
yang tangguh. 
Munculah gagasan untuk dilakukan sebuah pengujian Load Testing pada Web Server Yang 
dibangun atas layanan VPS Digital Ocean dan VULTR, beberapa parameter pengujian seperti 
Throughput, Response Time, Latency dan Resource Utilization digunakan sebagai penilaian kinerja 
atau performa dari kedua Web Server dari VPS Digital Ocean dan VULTR.Pengujian juga 
menggunakan aplikasi Performance Testing dari Apache JMeter. 
Berdasarkan hasil pengujian pada Web Server Digital Ocean dan VULTR dengan jenis 
pengujian Load Testing dan tipe pengujian HTTP Request, Web Server yang dibangun pada layanan 
VPS VULTR memiliki performa atau kinerja Web Server lebih baik dari Digital Ocean. 
 
  
Kata kunci : Web Server, Virtual Private Server, Digital Ocean, VULTR, Apache JMeter, Load 
Testing, Web Server Performance Testing. 
 
  
  
ABSTRACT 
 
Making a robust Web Server in terms of reliability, speed and performance on the Web Server 
becomes mandatory in handling all user / visitor requests. Many server options that can be used as a Web 
Server one of them Virtual Private Server (VPS).Virtual Private Server (VPS) is a server that is divided 
into sections that have their own operating system. VPS providers that become favorites and often the 
recommended VPS service options are Digital Ocean and VULTR. The advantage of both providers is to 
have Enterprise SSDs or the use of SSD (Solid State Drive) in its storage hardware. Various opinions come 
about the performance or performance of both providers about which VPS service is suitable to serve as a 
powerful Web Server. 
Idea to perform a Load Testing test on Web Server Built on VPS Digital Ocean and VULTR 
services, some testing parameters such as Throughput, Response Time, Latency and Resource Utilization 
are used as performance or performance ratings of both Web Server from VPS Digital Ocean and VULTR. 
Testing also uses Performance Testing application from Apache JMeter. 
Based on the results of testing on the Web Server Digital Ocean and VULTR with the type of 
testing Load Testing and HTTP Request type, Web Server built on VPS VULTR service has the 
performance or performance of Web Server better than Digital Ocean. 
 
  
Keywords: Web Server, Virtual Private Server, Digital Ocean, VULTR, Apache JMeter, Load Testing, Web 
Server Performance Testing. 
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DAFTAR ISTILAH 
 
No Nama Istilah Deskripsi 
1 
Virtual Private Server 
(VPS) 
merupakan sebuah server yang dibagi menjadi beberapa bagian 
yang mempunyai sistem operasi sendiri 
2 Throughput jumlah permintaan per menit yang diproses server 
3 
Latency waktu yang dibutuhkan untuk permintaan untuk mencapai server 
dan untuk menanggapi perjalanan balik (dari server ke klien) atau 
perbedaan antara waktu ketika permintaan dikirim dan waktu 
ketika respon sudah mulai diterima 
4 
Sample Time / Response 
Time 
perbedaan antara waktu ketika permintaan dikirim dan waktu 
ketika respon telah diterima sepenuhnya. 
5 
Thread Group Mewakili sekelompok pengguna yang akan mengeksekusi kasus 
uji tertentu. 
 
  
  
BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
 Bab ini menjelaskan mengenai penelitian yang dilakukan, penjelasan tersebut meliputi: Latar 
Belakang Tugas Akhir, Identifikasi Masalah, Tujuan Tugas akhir, Lingkup Tugas Akhir, Metodologi Tugas 
Akhir, Sistematika Penulisan Tugas Akhir. 
 
1.1.  Latar Belakang 
Web Server yang tangguh dalam segi kehandalan, kecepatan maupun performa sudah menjadi hal 
yang wajib dimiliki oleh sebuah Web Server dalam menampung semua permintaan user/visitor, ada 3 jenis 
pilihan sebuah server yang biasanya dapat digunakan sebagai Web Server. Yaitu: Shared Hosting, VPS 
(Virtual Private Server) dan Dedicated Server. Shared Hosting merupakan wadah sebuah website, Shared 
hosting memiliki keunggulan murah namun user tidak banyak memiliki akses untuk merubah konfigurasi 
yang ada. VPS (Virtual Private Server) merupakan sebuah server yang dibagi menjadi beberapa bagian 
yang mempunyai sistem operasi sendiri, keunggulan dari VPS adalah user dapat me-manage spesifikasi 
yang ada sesuai dengan keinginan walaupun masih terbatas. Sedangkan Dedicated server adalah server 
yang dibuat secara mandiri atau user dapat menggunakannya secara bebas dari segi penggunaan maupun 
konfigurasi server itu sendiri, namun dalam penyewaan dedicated server biaya yang dikeluarkan cukup 
mahal. Dari ketiga pilihan server yang biasa dijadikan Web Server tersebut solusi terbaik adalah VPS, 
dimana user dapat me-manage sendiri dengan harga yang relatif murah. 
Sekian banyak provider VPS, ada dua pilihan provider VPS yang sering digunakan sebagai Web 
Server, yaitu: Digital Ocean dan VULTR. Alasan kenapa Digital Ocean dan VULTR menjadi primadona 
VPS adalah keduanya memiliki Enterprise SSDs atau penggunaan SSD (Solid State Drive) dalam hardware 
penyimpanannya, serta penggunaan Kernel-Based Virtual Machine (KVM) berguna untuk meningkatkan 
kerja jaringan dan keamanan. Banyak sekali berbagai pendapat mengenai kinerja atau performa dari kedua 
provider ini yang cocok dijadikan sebagai sebuah Web Server yang unggul demi menampung traffic visitor 
yang tinggi. 
Dilihat dari permasalah dimana belum bisa memastikan provider VPS mana yang lebih unggul 
antara Digital Ocean dan VULTR, maka solusinya adalah dilakukan pengujian kinerja pada kedua Web 
Server yang dibangun pada VPS Digital Ocean dan VULTR, sehingga diketahui secara pasti VPS mana 
yang lebih handal dalam dijadikan sebuah Web Server. 
 
1.2.  Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latarbelakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan yang 
dimunculkan pada tugas akhir ini adalah: 
  
a. Bagaimana menentukan spesifikasi VPS? 
b. Bagaimana Web Server dapat diimplementasikan pada VPS Digital Ocean maupun Vultr? 
c. Apa saja Variable / Parameter yang di analisis dari hasil tes kinerja Web Server pada VPS? 
 
1.3.  Tujuan Tugas Akhir 
  Tujuan tugas akhir ini adalah: 
a. Dapat mengimplementasikan Web Server pada VPS Digital Ocean dan Vultr. 
b. Dapat mengetahui hasil dari rangkaian tes performa yang menggunakan software Apache Jmeter. 
c. Dapat menyimpulkan dari setiap rangkaian tes yang telah dilakukan dan melihat hasil dari tes 
tersebut, sehingga dapat menentukan layanan VPS mana yang menjadi pilihan terbaik untuk 
digunakan sebagai Web Server. 
 
1.4.  Lingkup Tugas Akhir 
 Penyelesaian Tugas Akhir dibatasi sebagai berikut: 
a. VPS memiliki spesifikasi sama di CPU dan Memory, dan Disk. Perbedaan mungkin akan ada pada  
jumlah Bandwidth yang di sediakan oleh Digital Ocean maupun Vultr,  karena sudah ketentuan 
service yang diberikan dari setiap penyedia layanan VPS Digital Ocean dan Vultr, namun hal 
tersebut tidak berpengaruh pada hasil pengujian pada kedua Web Server. 
b. Spesifikasi CPU, Memory dan Disk yang di pilih pada kedua layanan adalah 1 GB CPU, 1 GB 
Memory dan 25 GB SSD untuk Disk, sedangkan Data Center yang digunakan berlokasi pada negara 
Amerika Serikat (New York) 
c. Penilaian hasil kinerja yang dilihat adalah penggunaan CPU, RAM dan Disk, serta beberapa poin 
tambahan yang dihasilkan dari tes performansi menggunakan aplikasi Apache Jmeter.  
d. Pengujian Web Server atau pengetesan dilakukan ketika Website sudah Online. 
 
1.5.  Metodologi Penelitian 
a. Pendekatan Penelitian 
  Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena data yang dihasilkan dari hasil tes 
performansi berupa informasi yang dikelompokan berdasarkan elemen dan struktur tertentu. 
Sehingga dapat mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi sebuah kesatuan yang akan 
dapat di kelola serta hasil informasinya bersifat menerangkan dalam bentuk uraian. 
 
 
 
  
b. Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan Metode Komparasi / Komparatif yang digunakan untuk menganalisis 
data hasil tes performansi, karena metode ini digunakan untuk melakukan perbandingan atau 
menemukan persamaan-persamaan terhadap objek yang diteliti. 
c. Studi Literatur 
1. Memperlajari tentang Web Server, kerja VPS, memahami cara setup / sewa VPS, mengetahui langkah 
pembuatan Web Server, mempelajari aplikasi Apache JMeter dan mempelajari semua yang berkaitan 
dengan penelitian ini. 
2. Berdiskusi dan konsultasi dilakukan dengan Dosen Pembimbing maupun Narasumber yang 
mempunyai pengetahuan tentang VPS maupun Web Server. 
d. Pengumpulan Data 
 Melakukan observasi dengan mengamati secara langsung pada saat pengujian dan pengamatan tes 
performansi Web Server, semua data akan dikumpulkan sesuai variabel dan kategori yang diujikan untuk 
dilakukan analisis hasil kinerja Web Server. 
 
Serta tahapan yang digunakan pada penelitian tugas akhir ini terdiri dari beberapa bentuk kegiatan. 
Kegiatan tersebut dijelaskan pada Gambar I-1. 
 
Gambar 1. 1 Metodologi Tugas Akhir 1 
  
1.6.  Sistematika Penulisan Tugas Akhir 
 Untuk memudahkan penulisan tugas akhir supaya lebih terperinci, maka dibuat sistematika 
penulisan sebagai berikut: 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini memuat Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Tujuan TA, Lingkup TA, Metodologi 
TA, dan Sistematika Penulisan TA. 
 
BAB II  LANDASAN TEORI 
Bab landasan teori berisi perluasan dari kerangka pemikiran. Di dalamnya dikemukakan 
definisi-definisi, teori-teori, konsep-konsep yang diperlukan sebagai alat untuk menganalisis 
gejala dan atau kejadian dan atau situasi yang diteliti. 
 
BAB III  SKEMA PENELITIAN 
Bab ini menjelaskan langkah-langkah dalam penyelesaian tugas akhir, serta membahas skema 
analisis yang yang akan dilakukan, analisis solusi dan analisis penggunaan konsep. 
 
BAB IV  ANALISIS DAN PERANCANGAN 
Bab ini menjelaskan analisis kebutuhan server, penjabaran tentang scenario pengujian 
performansi yang akan dilakukan dan penetapan parameter-parameter yang diujikan, serta 
perancangan spesifikasi maupun kebutuhan-kebutuhan apa yang akan diperlukan dalam 
penelitian yang akan dikerjakan. 
 
BAB V  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN WEB SERVER 
Bab ini menjelaskan langkah-langkah pembangunan Web Server pada VPS. Dilakukan juga 
pengujian dan pengamatan serta analisis terhadap tes performansi Web Server sesuai skenario 
yang sudah ditetapkan. 
 
BAB VI  KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian serta pernyataan dari hasil pengujian tes 
performansi kinerja Web Server VPS serta saran untuk pengembangan dan penelitian untuk 
kedepannya. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
  
Daftar pustaka merupakan bagian-bagian dari referensi atau sumber yang menjadi acuan dalam 
melaksanakan penelitian dan tugas akhir ini. 
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